




A. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat keselamatan para pengunjung wisata Arung Jeram 
Arus Liar Citarik Sukabumi Jawa Barat 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di Arus Liar Citarik Sukabumi Jawa Barat 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada  tanggal 9-11 Januari 2015 
C. Metode Penelitian  
Besrdasarkan masalah dan tujuan penelitian metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survey deskriptif dengan teknik non tes, 
yaitu dengan menggunakan kuesioner bentuk penyebaran angket kepada 
para pengunjung yang berkaitan dengan masalah Tingkat Keselamatan 




D. Populasi & Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang berkunjung ke 
wisata Arung Jeram Arus Liar Sukabumi Jawa Barat. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung terdiri dari 30 orang 
yang sedang berkunjung ke Arus Liar Sukabumi dengan 
menggunakan teknik non probability sampling yaitu dengan sampling 
incidental. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
pengarungan yaitu pengunjung yang telah melakukan arung jeram 
bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel bila di 
temui setelah pengarungan itu cocok sebagai sumber data. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Instrumen Penelitian 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket dengan daftar isian skala likert, yaitu teknik pengumpulan data 
melalui pernyataan dari para responden. Skala ini berhubungan dengan 
pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Instrumen untuk 
penelitian ini berbentuk lima pernyataan yang dilengkapi sejumlah alternatif. 
Responden memilih salah satu dari alternatif atau kategori jawaban yang 
telah disediakan tersebut sesuai dengan pilihannya. 
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Pemberian nilai jawaban angket pada setiap pernyataan berdasarkan 
skala likert meliputi lima kategori pilihan jawaban, yaitu : 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
RR = Ragu-ragu 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
Lima pilihan jawaban ini dimaksudkan agar responden tidak memiliki 
keragu-raguan dalam menjawab pernyataan. Pemberian pada skor atau nilai 
untuk masing-masing jawaban favorable adalah sebagai berikut : 
SS = Sangat Setuju  Nilai 5  
S = Setuju    Nilai 4 
RR = Ragu-ragu   Nilai 3 
TS = Tidak Setuju   Nilai 2 
STS = Sangat Tidak Setuju Nilai 1 
Pemberian skor atau nilai untuk masing-masing jawaban unfavorable adalah 
sebagai berikut : 
SS = Sangat Setuju  Nilai 1  
S = Setuju    Nilai 2 
RR = Ragu-ragu   Nilai 3 
TS = Tidak Setuju   Nilai 4 
STS = Sangat Tidak Setuju Nilai 5 
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F. Variable Penelitian 
1. Definisi konseptual 
Keselamatan adalah perihal (keadaan) selamat, kesejahteraan, 
kebahagian dan lain sebagainya menunjukan pemusatan perhatian Tingkat 
Keselamatan Pengunjung Wisata Arung Jeram Arus Liar Citarik Sukabumi 
Jawa Barat menggambarkan tentang : Fisik, pelayanan, Fasilitas. 
2. Definisi Operasional 
Skor yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan atau butir-butir 
instrumen dalam bentuk pernyataan yang di sampaikan kepada masyarakat 
yang sedang berkunjung Arus Liar Citarik Sukabumi yang terdir dari aspek: 
Fisik, Pelayanan, Fasilitas. 
3. Kisi-kisi Instrumen 
Tabel 1.  
Kisi-kisi Pernyataan Angket Tentang Tingkat Keselamatan Pengunjung 
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Proses pengembangan instrument dimulai dengan penyusunan 
instrument berbentuk tes dengan lima pilihan dengan jumlah pertanyaan 
sebanyak 30  butir pertanyaan tentang Tingkat keselamatan pengunjung 
pada tempat rekreasi Arus Liar Citarik Sukabumi, Jawa Barat. 
Proses kalibrasi dilakukan dengan menganalisis data data hasil uji 
coba instrument untuk menguji keabsahan instrument, yaitu keabsahan faktor 
dengan menggunakan analisis factor (rhitung), antara skor butir dan skor total, 




a. Uji Coba Angket 
Setelah angket tersusun dan mendapat persetujuan pembimbing, 
angket di sebarkan untuk di uji cobakan kepada masyarakat yang berkunjung 
ke Arus Liar Citarik Sukabumi Jawa Barat. Penyebaran angket dilakukan 
kepada 30 responden. Setelah data terkumpul dilakukan uji coba data 
dengan, menentukan validitas butir dan reliabilitas instrumen.  
Untuk mengukur  validitas angket rumus yang digunakan adalah 










rxy  = Koefisien korelasi tiap butir 
∑ x²   = Jumlah kuadrat skor butir 
∑ y2  = Jumlah kuadrat skor total 
∑ xy  = Jumlah perkalian tiap butir dengan jumlah skor total.1 
Dalam penelitian ini menguji reliabilitas mengunakan rumus alpha 


























rII  = reliabilitas instrumen 
K  = banyak butir yang valid 
2
b   = Jumlah varian butir  
2
t   = Jumlah varian total
2 
                                                          
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Alfabeta Bandung, 2007), h. 255 
2
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 236 
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F. Teknik Analisis Data 
Analisis data penelitian tentang pelaksanaan : 
1. Menghitung skor jawaban masing-masing responden dari setiap butir       
pertanyaan tiap dimensi. 
2. Menghitung rata-rata jawaban tiap pernyataan yaitu dengan cara 
menghitung jumlah skor tiap butir di bagi jumlah responden, kemudian 
dikalikan 100%                         
Dengan rumus  :  
      X 
x = — x 100% 
       N 
 
Ket :      x  = Skor rata-rata jawaban  
             X = Jumlah skor tiap butir 
   N = Jumlah responden 
 
3. Menginterprestasikan setiap jawaban dari setiap butir pernyataan. 
4. Menginterprestasikan setiap jawaban dari tiap dimensi. 
 
 
 
 
